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És clar que l'educació actual cal situar-la en un 
context cultural, social, polític i econbmic extremada- 
ment complex. Els canvis i progressos tan rapids que 
s'han donat en aquests úitims anys (fort creixement 
demografic, immigració, noves tecnologies, etc.) in- 
flueixen de manera decidida en el que s'entén per edu- 
cació i en quines són les seves finalitats. Cal afegir, a 
més, que l'educació s'ha convertit en una preocupació 
important de les polítiques estatals i en un camp d'in- 
teres de diverses institucions i poders econbmics. 
Un dels fenbmens que dificulta el debat sobre que 
constitueix l'educació és l'estat permanent de crisi i 
canvi que envolta el sistema educatiu. Hi ha hagut, i 
encara hi ha, la impressió que l'educació, i concreta- 
ment l'escola, no responen a les expectatives i deman- 
des del moment present i la convicció afegida que el 
sistema actual no funciona. 
Alguns pensadors contemporanis consideren l'e- 
ducació corn un instrument d'influencia social que té 
corn afinalitat basica transmetre aquells valors i creen- 
ces que produeixin una societat i unes persones cada 
vegada més conformistes i submises. Si més no, hi ha 
un cert acord en la manca de precisió evident en els 
objectius de l'educació. D'una manera o altra, les in- 
fluencies del passat encara són excessivament pre- 
sents en l'educació actual. Aixb provoca, normalment, 
que els que tenen més avantatges (culturals, econb- 
mics, de poder, etc.) surtin de l'escola més ben prepa- 
rats i que el coneixement es canalitzi cap els sectors 
dirigents i més poderosos i deixi la majoria en condi- 
cions inferiors. Davant d'aquestes dificultats convin- 
dria posar un nou emfasi en l'ideai d'escola única i la 
integració del sistema educatiu en un projecte cultural 
avancat i socialment emancipador. 
Des d'aquesta perspectiva, cal parlar seriosament 
de que significa el canvi i la millora dels centres esco- 
l a r ~  i corn els sistemes educatius esdevenen progressi- 
vament més inclusius. Arnb aquest objectiu plantegem 
i presentem aquest número de SUPORTS. El tracta- 
ment de la diversitat a Secundaria suposa un dels rep- 
tes més difícils que afronta el nostre sistema educatiu. 
Aconseguir que tots els alumnes en l'etapa d'ensenya- 
ment obligatori participin activament en els entorns 
escolars i que, a més, aconsegueixin progressar de for- 
ma significativa suposa una tasca complexa. 
Els articles d'aquest monografic proposen, des de 
perspectives i hnbits diferents, enfocaments i practi- 
ques per millorar l'atenció de l'alumnat de Secundaria. 
En primer lloc, l'article d'Eva Liesa i Montserrat Caste- 
11ó ens parla de corn es poden ajudar els alumnes a 
aprendre i a estudiar millor. Es proposa una diferencia 
clara entre les tecniques d'estudi i les activitats de 
comprensió i es posa especial kmfasi en les estrategies 
que intervenen en la comprensió de textos. David Du- 
ran fa una aportació valuosa sobre la tutoria entre 
iguals a Secundaria. Des de la seva propia practica di&- 
ria ens comenta corn es pot organitzar una classe en 
que l'heterogeneitat esdevé la font principal d'ajut i 
d'organització dels processos de mediació que facili- 
ten l'aprenentatge de tots els alumnes. El treball d'E- 
fren Carbonell i els seus col.laboradors, ens exposa una 
experiencia concreta d'inclusió d'alumnes amb neces- 
sitats educatives especials greus en un institut de Se- 
cundaria. Les seves propostes són, sens dubte, un mo- 
tiu de reflexió sobre les possibilitats del moviment de 
l'escola inclusiva. Finalment, el monografic s'acaba 
amb l'article de Jorge Preciado i George Sugai de la 
Universitat dlOregon. Aquest treball presenta un enfo- 
carnent nou sobre el tractament de les conductes pro- 
blemktiques als centres. Sabem que aquest és un dels 
temes que més preocupa a Secundaria. La perspectiva 
ecolbgica i preventiva que adopta el model té la inten- 
ció d'establir un clima escolar positiu i efectiu en rela- 
ció arnb les conductes problematiques. No interesen 
tant les estrategies dirigides als alumnes corn establir 
aquells processos a nivel1 d'escola i d'aula que afavo- 
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reixin els bons comportaments dels alumnes. En con- 
junt, pensem que els diferents articles tracten temes 
d'interes i que, bbviament, representen bones practi- 
ques per millorar l'atenció de l'alumnat a Secundaria. 
Hi ha dos articles més que completen aquest nú- 
mero de SUPORTS. L'article de Maria Clemente fa una 
ressenya histbrica del llenguatge escrit. Malgrat els 
canvis que hi ha hagut, l'autora defensa el paper fona- 
mental que té l'escriptura en la nostra cultura. El llen- 
guatge escrit ha esdevingut, en els últims anys, un te- 
ma d'interes creixent. El treball de Maria Clemente 
suposa una aproximació diferent, pero alhora interes- 
sant, a l'estudi de l'aprenentatge de la lectura i l'escrip- 
tura. L'aprenentatge expansiu, el treball de Gemma Al- 
sina, representa una aproximació original de la teoria 
de l'activitat cultural-histbrica a l'atenció de les perso- 
nes amb necessitats especials en el marc d'una escola 
inclusiva. La claredat de la seva exposició i les expe- 
riencies amb que s'exemplifica el model ens conviden 
a pensar seriosament en les possibilitats i realitats d'a- 
quest nou enfocament. 
Mfibar a tots els alumnes sense excepció és el camí 
per aconseguir una educació en que l'equitat i la quali- 
tat siguin una de les seves característiques principals. 
L'escola hi té molt a dir i molt a fer. Tot i que no és l'úni- 
ca institució responsable, sí que pot col.laborar en l'as- 
soliment d'una escola i una societat més igualitaries i 
equitatives. 
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